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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología Educativa, 
presentamos el trabajo de investigación titulado Actitud hacia el estudio y el 
rendimiento académico en el área de comunicación en  estudiantes del VI ciclo de 
la I.E. 7041 del distrito de  S.J.M. en el 2014. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo determinar la relación entre la actitud hacia el estudio y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en  estudiantes del VI ciclo de la I.E. 7041 
del distrito de  S.J.M. en el 2014, con una muestra no probabilística de 108 
estudiantes identificados con problemas en el rendimiento académico con un 
instrumento de medición del rendimiento académico validado por expertos en 
investigación educativa y una batería de preguntas que miden la actitud. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, antecedentes y 
fundamentación científica humanística,  justificaciones, problema, hipótesis y 
objetivos que dan los primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el 
marco teórico; en la segunda sección presenta los componentes metodológicos, 
en la tercera los resultados obtenidos en la investigación, seguidamente en la 
cuarta sección en la que se presenta la discusión del tema,  en la quinta 
encontramos las conclusiones,  así mismo en la sexta sección se expone las 
recomendaciones y por último, en la sétima sección se adjunta las referencias 
bibliográficas y demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación titulada Actitud hacia el estudio y el rendimiento académico en el 
área de comunicación en estudiantes del VI ciclo de la I.E. 7041 del distrito de  
S.J.M. en el 2014, se desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de determinar la 
relación entre la actitud hacia el estudio y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes del VI ciclo de la I.E. 7041 del distrito de  S.J.M. en 
el 2014, estudio realizado en el contexto de una sociedad  donde la mayoría de 
nuestros estudiantes proceden de familias emigrantes del interior del país, con un 
nivel socioeconómico D, contando con los servicios básicos de luz, agua potable, 
desagüe y posta médica, sin embargo se observa un crecimiento de los índices 
de violencia social, así como familiar, deserción escolar, mal nutrición, 
tuberculosis y otros factores. 
 
Es un tipo de estudio básico de nivel descriptivo correlacional diseño no 
experimental, se trabajó con una muestra no probabilística, siendo esta y la  
población la misma, correspondiente a los estudiantes del VI ciclo y se aplicó 
como instrumento una prueba de rendimiento académico en el área de 
comunicación validada por criterio de jueces, así como, una batería de evaluación 
de actitudes. 
 
Las conclusiones del estudio indican que existe una relación directa entre la 
actitud hacia el estudio y el rendimiento escolar a razón de un valor Rho = 0,151 
probándose la hipótesis general. Por tanto, se concluyó que existe relación directa 
entre las variables y esta relación es de una magnitud mínima. 
 












The research entitled attitude towards the study and academic performance in the 
area of communication cycle VI students EI 7041 District S.J.M. in 2014, was 
developed to achieve the objective of determining the relationship between 
attitude towards study and academic performance in the area of communication 
cycle VI students EI 7041 District S.J.M. in 2014, study in the context of a society 
where the majority of our students come from migrant families inside the country, 
with a socioeconomic level D, with basic services like electricity, water, sewage 
and health post, however growth rates of social violence and family, dropouts, 
malnutrition, tuberculosis and other factors is observed.  
 
It is a kind of basic level descriptive correlational study of non-experimental design 
was worked with a finite population and a corresponding cycle VI students census 
sample was applied as a test instrument of academic performance in the area of 
communication criterion validated by judges and a battery of attitude assessment.  
 
The findings indicate that there is a direct relationship between attitude towards 
study and school performance at the rate of Rho = 0.151 proving the general 
hypothesis value. Therefore, it was concluded that there is a direct relationship 
between the variables and this ratio is a minimum magnitude.  
 
Keywords: Attitude, academic performance y communication. 
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